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ABSTRAK 
Aditya, Bintang. 2017. Bagaimana pengaruh stimulasi otak kiri dan 
otak kanan dengan musik instrumental dalam menyelesaikan 
masalah matematika siswa kelas VIII. Skripsi Program Studi 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing I: Dr. Siti 
Inganah, M.M., M.Pd, Pembimbing II: Agung Deddiliawan, M.Pd 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
stimulasi otak kiri dan otak kanan dengan musik instrumental dalam 
menyelesaikan masalah matematika di kelas VIII MTs Surya Buana 
Malang. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dan 
kualitatif, dimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti dipaparkan 
secara statistik dan deskriptif dengan menggunakan software SPSS. 
Data yang dianalisis diperoleh dengan cara memberikan tes 
pemecahan masalah matematika dengan materi Persamaan Garis 
Lurus yang berupa tes akhir dan wawancara langsung kepada subjek 
yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 
berpengaruh pada hasil skor tes kelompok yang mendapatkan 
perlakuan namun secara statistik tidak berpengaruh pada rata-rata 
skor hasil posttest pemecahan masalah matematika siswa dari kedua 
kelompok. 
 
Kata Kunci: Stimulasi, Otak Kiri, Otak Kanan, Musik Instrumental, 
Pemecahan Masalah 
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ABSTRACT 
Aditya, Bintang. 2017. How does the stimulation of the left brain and 
the right brain with music instrumental in solving mathematical 
problems eighth grade students. Thesis Mathematics Education 
Faculty of Teaching and Education University of Muhammadiyah 
Malang. Advisors: Dr. Siti Inganah, M.M., M.Pd, Advisors II: 
Agung Deddiliawan, M.Pd 
 
 This study aims to determine the effect of stimulation of 
the left brain and the right brain with music instrumental in solving 
math problems in class VIII MTs Surya Buana Malang. This 
research approach uses both quantitative and qualitative, where the 
results of research conducted by researchers presented statistical and 
descriptive using SPSS software. The data obtained were analyzed 
by means of giving mathematical problem solving test with Straight 
Line Equations materials in the form of final tests and interviews to 
the subject under study. The results of this study indicate that only 
affect the results of the group test scores that received treatment but 
statistically did not affect the average score of the results of posttest 
math problem solving students of both groups. 
 
Keywords: Stimulation, left brain, right brain, instrumental music, 
problem solving 
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